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New Song Hits. 
My Little Persian Rose 
I'm the Guy 
Everybody Two-Step Song 
You' re My Baby 
On a Beautiful Night With a 
Beautiful Girl 
Island of Roses and Love 
Moonlight Bay 
When I Waltz With You 
When You' re Married 
I Want One Like Pa 
Had Yesterday 
I Like It Better Every Day 
Let My Girl Alone 
Trolley Car Swing 
Oh, You Beautiful Doll 
If You Talk In Your Sleep 
Don't Mention My Name 
Gee, I Like Music With 
My Meals 
Dixie Moon 
When I Was Twenty-One 
and You Were Sweet Sixteen 
When the Dew Is On the Rose 
By the Light of the Jungle Moon 
Oceana Roll 
·The Hour That Gave Me You 
The Harbor of Love 
Daddy 
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Words by 
EDWARD MADDEN 
Moonlight Bay Music by 
PERCY WENRICH 
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New Instrumental Hits 
A Slippery Place 
The Turkey Trot 
Ragtime Chimes 
Hero of the Isthmus 
Spirit of Independence 
Swaying Tango 
Brides and Butterflies 
Everyh<J.,.I~, Two Ster> 
After Vespers 
Enchanted Nights Waltzes 
Cum-Bae Rag 
Texas Tommy Swing 
Hyacinth Rag 
Beautiful Lady Valse 
The Whirlwind 
Del Rose Waltzes 
Borneo Rag 
Hula-Hula Intermezzo 
Royal Flush 
The Aviator 
Chatter-Box-Rag 
Rig-a-ma-role-Rag 
Polaire Waltzes 
Maxine Waltzes 
Chanticleer-Rag 
Southern Symphony 
Silver Bell 
Daughters of the American 
Revolution 
Dorothy Waltz 
Garden of Dreams Waltz 
Indian Summer 
Black and White 
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The Harbor of Love 
Words by 
EARLE C. JONES 
Music by 
CHARLOTTE .SLAKE 
Some • times I think - our love is like a dream-y South-em . sea, 
I oft · en dream that you and I are on a cor • al strand, 
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ev' . ry thought IS like a wave that np- pies back to me. 
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You are my bright gold en sea. 
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SONGS 
You're My Baby 
A Persian Garden 
When You're Married 
The Hour That Gave Me 
You 
By the Light of the 
Jungle Moon 
There's a Ring Around 
the Moon 
The Only Pal I Ever 
Had Came From'Frisco 
Town 
Crea tore 
Moonlight Bay 
If You Talk in Your 
Sleep Don't Mention 
My Name 
Honeymoon Love 
The Skeleton Rag 
When I was 21 and You 
were Sweet 16 
Somebody Else Will If 
You Don't 
Maybe That is Why I'm 
Lonely 
The Harbor of Love 
Oh, You Beautiful Doll 
The Red Rose Rag 
Oh, That Navajo Rag 
Love Me ' 
My Hula-Hula Love 
You'll Do the Same 
Thing Oyer Again 
Oceana Roll 
Carita 
Just as Long as the 
eSwanee Flows 
Everybody Two-Step, 
Song 
Spirit of Independence 
Military March and 
Two-.Step 
Hero of the Isthmus 
Military March and 
Two-Step 
Jamaica Jinger Rag 
Rig A Jig Rag 
Everybody Two-Step 
(Rag) . 
After Vespers, (a Twilight 
Meditation) 
Beautiful Lady Valse 
Perle de Perse (Pearl of 
Persia) Valse-Orientelle 
Brides and Butterflies, 
Waltzes 
Cum-Bae, Rag 
Hyacinth Rag 
-A Slippery Place 
Siberian Dip 
The Whirlwind 
Del Rose Waltzes 
Hula-Hula Interm~zo 
Royal Flush 
Rig·a-ma-role-Rag 
Southern Symphony 
Silver Bell 
Cupid's Patrol 
Daughters of the Amer. 
ican Revolution 
Dorothy Waltz 
Garden of Dreams Waltz 
Honey Rag 
Indian Summer 
Love's Serenade 
Mop Rag 
Poker Rag 
Black and White 
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When . J Waltz With You 
Word• by 
ALFRED BRYAN', 
jt.lusic by 
•ALBt\RT Gt:MBLE, 
CHORUS 
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